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　　摘　要:在我国新世纪的高校教学中 , 不仅理工类专业要强调将科研成果与教学实践相结合 , 文科教学也


























反映最新科研成果 ,就颇为困难了 。因此 ,我们所
看到的文学史教材在介绍唐人小说时 ,大都是从
其发展的初 、盛 、衰三个阶段入手 ,谈兴起 、繁荣 、
衰退的原因 ,谈各阶段的主要作家和代表作 ,谈其
源流影响以及艺术特色等等。笔墨集中于中唐之
繁荣期 ,着重介绍《任氏传》 、《枕中记》 、《李娃传》、
《霍小玉传》 、《南柯太守传》等名篇 。在介绍这些
名篇时 ,一般先概述情节 ,再分析主人公的性格 ,
然后归纳作品之内涵主旨 ,最后是艺术成就 。这


























想性与艺术性;进行注释 、辑佚 、赏析等。”[ 3](P1)这
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种模式通过对小说文本本身的关注 ,对作品的内
容 、思想 、艺术表现等方面逐一进行分析 ,达到解
剖和研究的目的 。这一研究模式及其成果在学术
界影响很大 ,一些划时代的重要著作如鲁迅《唐宋














法 ,具体而言 ,是“从唐人传奇文中 ,拈出政治 、社
会与文学的关系 ,以为研究的重心 ,别开`文史互



















与杨炎 ,都是元载引用的人 ,因为争权夺利 ,矛盾



















晏 、杨炎矛盾斗争的影射就顺理成章了 。因此 ,卞
先生接下去指出:“实录毕竟是史书 。沈既济感到
在实录中替杨炎辩解还是有限度的 ,不如写小说
































































史书的记载 ,不但可能有遗漏 ,有隐讳 ,有粉
饰 ,而且多是历史人物的表面活动 ,只有从文学作
品中 ,才能看出当时人的内心活动 。言为心声 ,一
人之诗文 ,可见一人之心 ,一时代之诗文 ,可见一
时代之心 。文史互证 ,可以补充史书之缺失 ,纠正
史书之讹误 ,亦可开阔视野 ,真正读懂文学作品之
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